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Организационный комитет 
 
Председатель оргкомитета: 
Ф.Н. Сарапулов ………………………………………………………………… Россия 
 
Сопредседатели оргкомитета: 
А.В. Мисюра, С.Ф. Сарапулов, А.А. Щенников ……………….………... Россия 
 
Члены оргкомитета: 
В.С. Копырин (зам. председателя) …………………………………………. Россия 
В.Э. Фризен (зам. председателя) ……………………...……………………. Россия 
Б.Б. Утегулов (зам. председателя) …………………………………………. Казахстан 
С.В. Федорова (зам. председателя) ………………………………………... Россия 
Е.С. Краснова (секретарь) …………………………………………............... Россия 
П.И. Бартоломей ……………………………………………………………..... Россия 
П.М. Ерохин ……………………………………………………………………... Россия 
И. Долежель …………………………………………………………………….. Чехия 
Н.Б. Смирнов …………………………………………………………………… Россия 
Д. Пупар ………………………………………………………………………….. Франция 
А.В. Паздерин …………………………………………………………………... Россия 
Ж.Ф.С.Г. Силва …………………………………………………………………. Ангола 
П. Шымчак ………………………………………………………………………. Польша 
Я.М. Щелоков …………………………………………………………………… Россия 
Б. Ульрих ………………………………………………………………………… Чехия 
П.А.М. Наполеао ……………………………………………………………….. Ангола 
С.А. Мендыбаев …….................................................................................. Казахстан 
А.Ю. Тхоревская ……………………………………………………………….. Россия 
А.О. Прокубовская ……………………………………………………............ Россия 
В.Е. Шевалье …………………………………………………………………… Германия 
Б.И. Фираго ……………………………………………………………………… Белоруссия 
С.Е. Кокин …………….................................................................................. Россия 
А.М. Олейников ………………………………………………………………… Россия 
В.П. Марковский ……………………..………………………………………… Казахстан 
В.Г. Сальников …………………………………………………………………. Россия 
А.В. Роскошная ………………………………………………………………… Россия 
А.Ю. Коняев ……………………………………………………………………... Россия 
 
Секретариат ЭКСИЭ04 
 
А.А. Виноградов  ученый секретарь. 
Ткачук А.А. Бородацкий Е.Г. Бобков А.В. 
Куцин В.В. Шапкенов Б.К. Румянцев В.С. 
Кайдар А. Данилова Е.В. Иванова Е.В. 
Копырина Н.В. Бородацкая В.В. Черкасский А.Н. 
Бычков С.А. Шмаргай А.А. Савин А.П. 
Лискова Т.В. Горюнова И.Ю. Крюкова Т.С. 
Тарасов Ф.Е. Гробова Л.С. Иванушкин В.А. 
